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КОМПЬЮТЕР ЎЙИНЛАРИ ЁРДАМИДА ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРНИНГ 
МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ  
Нажмиддинова Ҳилола, НамДУ, п.ф.н., доцент  
 
Аннотация: ушбу мақолада кичик ёшдаги болаларда муайян математик билим, 
кўникма ва малакаларни шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган 
компьютер ўйинларининг фойдаланувчининг математик саводхонлик даражасини 
аниқлаш ва шу даражага мос қийинликдаги компьютер ўйинларини (ёки ўйин 
босқичларини) танлаб, таклиф қилиш каби интеллектуал хусусиятлари  ҳақида фикр 
юритилади.  
Калит сўзлар: Автоолам, қувноқ ҳалқачалар, firemonkey, delphi 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
Х.Ё.Нажмиддинова, НамГУ, к.п.н., доцент, e-mail:  
 
Аннотация: в этой статье рассматриваются интеллектуальные свойства 
компьютерных игр, предназначенных для формирования у детей младшего возраста 
определенных математических знаний, навыков и способностей, таких как определение 
математической грамотности пользователя, а также выбор и предложение 
компьютерных игр (или этапов игры) аналогичной сложности. 
Keywords:Автомат, веселые кольца, огненная обезьяна, дельфи 
 
DETERMINATION OF THE LEVEL OF MATHEMATICAL LITERACY USING 
COMPUTER GAMES 
Najmiddinova Kh.Yo.–Candidate of Pedagogical Sciences, Associated Professor. 
Namangan State University.  
 
Abstract: This article discusses the intellectual properties of computer games designed to 
form certain mathematical knowledge, skills and abilities in young children, such as determining 
the mathematical literacy of the user, as well as the choice and proposal of computer games (or game 
stages) of similar complexity. 
Keywords:Automatic, cufflinks, firemonkey, Delphi 
 
Бугунги кунда замонавий ахборот технологиялари кириб бормаган соҳани 
деярли топиб бўлмайди. Шу жумладан, замонавий ахборот технологиялари таълим 
соҳасига ҳам кенг татбиқ этилмоқда. Компьютер технологияларининг замонавий 
илм-фан ютуқларини пухта ўзлаштириш, билим олиш, ақлий ривожланиш 
воситасига айланиши оиладаги муҳитга, ота-оналарнинг танлови ва дунёқарашига 
боғлиқ. Бунинг учун фарзандларга компьютернинг ижобий ва салбий томонларини 
тўғри тушунтириш, болаларнинг бўш вақтларини самарали ташкил этиш, уларнинг 
гаджетлардан фойдаланишларини бошқариш ва бир мақсадга йўналтириш лозим. 
Компьютер ёрдамида керакли маълумотларни эгаллаш, у ёки бу фан асосларини 
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ўрганишга мўлжалланган, тафаккурни теранлаштирувчи, мантиқий мушоҳадани 
ривожлантирувчи ўйинлар ўйнаш, тил ўрганиш, расмлар чизиш, турли 
мусобақаларда иштирок этиш, хуллас, вақтни унумли ўтказиш ҳам мумкин. 
Асосийси, меъёр чегаралари бузилмаса бўлгани. 
Тадқиқотларимиз натижасида кичик ёшдаги болаларнинг математик 
саводхонлигини шакллантириш ва ривожлантиришга мўлжалланган компьютер 
ўйинлари ишлаб чиқилди. Бу компьютер ўйинлари вақтга нисбатан маълум 
чекловлар қўйиш орқали болаларнинг компьютер ва компьютер ўйинларига бўлган 
интилишларини жиловлаш, бу интилиш ва қизиқишларни таълимий ва тарбиявий 
мақсадларга йўналтириш вазифасини бажариш билан биргаликда, ҳар бир 
боланинг математик саводхонлик даражасини аниқлаш ва шу даражага мос 
қийинликдаги компьютер ўйинларини (ёки ўйин босқичларини) танлаб, таклиф 
қилиш каби интеллектуал хусусиятлари ҳам мавжуд. Қуйида ана шу хусусиятга 
мисоллар орқали батафсил тўхталамиз.  
1. Кичик ёшдаги болаларга предметларни рангига кўра таққослаш, бир 
гурухга бирлаштириш, гурухдан рангига кўра ажратиш кўникма ва малакаларини 
шакллантиришга мўлжалланган “Автоолам” ўйинидир [1]. 
1-расм. “Автоолам” ўйини дастури турли босқичларининг интерфейси. 
Бу ўйин дастури болалар учун энг севимли бўлган машғулотлардан бири – 
автомобиллар ҳаракатини бошқаришга асосланган. Ўйин давомида ўйинчидан 
автойўлакдан бирин-кетин келаётган турли рангдаги машиналарни  авто турар 
жойдаги мос рангли гаражларга жойлаш талаб этилади (1-расм). 
Ўйин 6 та босқичдан иборат бўлиб, босқичлар ранглар сонига кўра ташкил 
этилган, яъни 1-босқичда бола фақатгина 2 хил: қизил ва сариқ ранглар билан 
ишласа, охирги босқичда 7 та рангларни ўзаро солиштиришига тўғри келади. 
Ўйиннинг эътиборли жихатлари қуйидагилар: 
1. Босқичлардаги ранглар кетма-кетлиги рангларни ўргатиш методикасига асосан 
танланган, (яъни аввал светофор ранглари, сўнгра кўк, бинафша, қора ва оқ). 
2. Босқичларнинг кетма-кет ўйналиши талаб этилади, (яъни бола бир босқични 
мувоффақиятли ўйнаб, тегишли бални қўлга киритганидагина, унга навбатдаги 
босқични ўйнаш имконияти берилади. Масалан, 1-босқичда жамида 10 та машина 
берилади. Бола 50 секундда бу машиналардан камида 7 тасини гаражга тўғри 
жойлаши керак бўлади. Акс ҳолда босқич такроран ўйналади). 
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3. Ўйинни кузатиб борувчи (ота-она, мураббий ёки ўқитувчи) учун экранда 2 та 
индикатор акс эттириган (1-, 2-расмлар): ўнг томондаги индикатор жорий босқични 
бажариш учун ажратлган вақт миқдорининг сарфланиш тезлигини ифодалайди. Бу 
индикатор боланинг жорий босқични ўйнаши ажратилган вақтни қандай 
пропорционалликда сарфлаётганини ва зарур ҳолда, ўз ҳаракатларини 
тезлаштириши лозимлигини кўрсатиб туради.  2-индикатор эса экраннинг юқори 
чап қисмида кичик машиналар тасвири орқали берилган бўлиб, ўйин давомида 
экранга чиқарилган ҳар бир машинанинг кичик шакли 2 та сатрга галма-гал 
жойлашиб боради, яъни бола экранга чиққан машинани гаражга тўғри 
жойлаштирса (машина рангидаги гаражни тўғри танлай олса), шу рангдаги кичик 
машина индикаторнинг 1-сатрига жойлашади, акс ҳолда эса, у рангдаги машина 
индикаторнинг 2-сатрига жойлашади. Бу индикатор боланинг айнан қайси рангни 
тўғри, қайси рангни нотўғри фарқлаётганлигини билдириб туради. 
4. Бир хилликдан қочиш мақсадида ўйин персонажлари ҳар бир босқичда 
ўзгартирилган. Ўйиннинг психологик таъсирини кўтариш мақсадида, ўйиннинг 
айрим босқичлари учун қоронғу  персонаж танланган (2-расм). 
5. Машиналар сони, талаб этилган тўғри жавоблар сони, белгиланган вақт ҳамда 
машиналар тезлиги ўйин босқичлари бўйича ўзгариб боради: 1-босқичда 10 та 
машина учун жамида 50 секунд ажратилган бўлиб, бу вақтда бола камида 7 
машинани гаражга тўғри жойлаши талаб этилади. 2-босқичда 55 секундда 12 та 
машинадан камида 9 тасини, 3-босқичда 60 секундда 15 та машинадан камида 12 
тасини,  4-босқичда 70 секундда 18 та машинадан камида 15 тасини,  5-босқичда 80 
секундда 21 та машинадан камида 18 тасини ва ниҳоят 6-босқичда 90 секундда 24 та 
машинадан камида 21 тасини    ўз гаражларига тўғри жойлаши талаб этилади.  
Бундан кўринадики, 1-босқичда ҳар бир машинани гаражга жойлаши учун ўртача 5 
секунддан ажратилгани ҳолда ўзлаштириш ўртача 70 % талаб этилгани ҳолда, 6-
босқичда ҳар бир машина учун ўртача 3,75 секунддан ажратилгани ҳолда 
ўзлаштириш ўртача 87,5 % талаб этилади. 
6. Босқичлар орасида рағбатлантириш эффектлари, жумладан, миллий 
мультфильм қисмлари намойиш этилади. Яъни битта мультфильм 7 қисмга 
бўлиниб, босқичлар орасида навбатма-навбат намойиш этилади. Ҳамма 
босқичларни тўла ўйнаб бўлан бола битта мультфильни тўла томоша қилиб бўлиши 
таъминланади. Ота-она учун мультфильмни бошқасига алмаштириш, бола учун эса  
мультфильмни томоша қилмай, ўйиннинг кейинги босқичига ўтиш имкониятлари 
берилади. 
7. Миллийлик ўйиннинг ҳар бир босқичида танланган мусиқалар, рағбатлантириш 
эффектлари ва дастур ижодкорлари томонидан берилган овозлар орқали акс этиб 
туради.  
8. Боланинг ўйин давомидаги барча танловлари маълумотлар базасида фиксирлаб 
борилади (бу дастур ижодкорлари учун маълумотларни таҳлил қилиш ва зарур 
бўлса, дастурни қайта ишлаш, такомиллаштириш имконини беради, 2-расм). 
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2-расм. “Автоолам” ўйини натижаларининг қайдномаси. 
“Автоолам” ўйинининг юқорида санаб ўтилган хусусиятлари унинг 
интеллектуаллигини таъминлайди. Ушбу ўйин, асосан, кичик ёшли болаларда 
предметларни ранглари бўйича таққослаш, бир гурухга бирлаштириш, гурухдан 
рангига кўра ажратиб олиш кўникма ва малакаларини шакллантиришга 
мўлжалланган бўлса-да, у болаларда қўйилган масалага ижодий ёндошиш, оптимал 
ечим топиш, тез қарор қабул қилиш, диққатни жамлаш, ҳаракатни аниқ ва тез 
амалга ошириш каби бир қатор сифатларни шакллантиради. Ундан нафақат 
мактабгача таълим ёшидаги болалар, балки қуйи бошланғич синф ўқувчиларида 
ҳам муайян математик билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва 
ривожлантиришда фойдаланиш мумкин. Шу боис ушбу ўйиндан таълим 
муассасаларида, оилаларда, машғулот вақтлари ҳамда болаларнинг бўш вақтларини 
самарали ва мазмунли ўтказиш мақсадида фойдаланиш тавсия этилади. 
2. “Қувноқ ҳалқачалар” ўйини [2]. Бу ўйин дастури кичик ёшли болаларда 
шаклларнинг ўлчамлари, яъни катта-кичиклиги билан боғлиқ тасаввурларни 
шакллантиришга мўлжалланган. Унда тартибсиз сочилиб ётган ҳалқачаларни 
намунада кўрсатилган ҳолатда, яъни энг каттасидан токи энг кичигигача тартиб 
билан таёқчага териш талаб этилади (3-расм). Бунда бола танлаган ҳалқачасини 
таёқча учининг айнан белгиланган (ҳалқача таёқчага кирадиган) жойидан ташлаш 
муҳимдир.  
Босқичлари ҳалқачалар сонига кўра шакллантирилган ушбу ўйин 6 та 
босқичдан иборат бўлиб, ҳар бир босқич шаклларнинг ўлчамларини 
солиштиришнинг чамалаб кўриш, устма-уст қўйиш, ёнма-ён қўйиш каби 
усулларига асосланган. 
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1-расм. “Қувноқ ҳалқачалар”  ўйини дастурининг интерфейси. 
Босқичларни шакллантиришда боланинг предметнинг ўлчами, катта-
кичиклиги ҳақидаги тасаввурлари аста-секин кенгайиб бориши эътиборда тутилган. 
1-босқичдаги 2 та ҳалқачалар ўлчамларига кўра бир-биридан кескин фарқ қилади 
(бунда бола асосан, солиштиришнинг чамалаб кўриш усулидан фойдаланади). 
Кейинги босқичларда ҳалқачаларнинг ўлчамларидаги фарқ тобора кичрайиб 
боради, яъни бола энди кўпроқ солиштиришнинг устма-уст қўйиш ёки ёнма-ён 
қўйиш усулидан фойдаланишига тўғри келади. 
Болада бу усулларни қўллаш малакаларининг шаклланиши кейинчалик 
кесмаларни ўлчаш, тенг кесмалар ясаш, берилган узунликдаги (ўлчамдаги) 
кесмаларни (фигураларни) ясаш кўникмаларининг пайдо бўлиши учун асос бўлади. 
Ўйиннинг ҳар бир босқичи учун муайян вақт белгиланган. Бу вақт экрандаги 
индикаторда ўз аксини топади. Бу боланинг ихтиёридаги вақт кетиб бораётгани 
билдириб, болани тезроқ  ҳаракат қилишга ундайди. Агар шу белгиланган вақт 
ичида у босқични тугатиб улгурмаса, шу босқичда бола мувоффақиятсизликка 
учраган, деб ҳисобланади. Экрандаги иккинчи индикатор эса боланинг ўзига ва уни 
кузатиб турган кузатувчи (ўртоғи ёки ота-онаси)га боланинг ўйин жараёнидаги ҳар 
бир ҳаракати тўғри ёки нотўғрилиги ҳақида маълумот бериб туради (тўғри 
ҳаракатда индикатор белгиси юқорига кўтарилади, нотўғри ҳаракатда эса аксинча).  
Ўйин жараёнида босқичлар кетма-кет очила боради. Яъни бир босқичда 
мувоффақиятга эришган бола учун кейинги босқич очилади, акс ҳолда ё босқич 
такроран ўйналади ёки аввалги босқичга қайтарилади (бола кетма-кет 3 марта 
мувоффақиятсизликка учраса).  
Ҳар бир босқич орасига рағбатлантирувчи эффектлар, масалан, мультфильм 
қисмлари жойлаштирилган. Бу рағбатлантирувчи эффектлар муайян босқични 
мувоффақиятли якунлаган бола учун рағбатлантириш мақсадида намойиш этилади. 
Боланинг ота-онаси ёки мураббийига қўйилган  рағбатлантирувчи эффектларни 
бошқасига алмаштириш ёки умуман олиб ташлаш имконияти ҳам берилган. 
Боланинг ўйин жараёнидаги барча хатти-ҳаракатлари ва маълумотлар 
базасида сақланади. Унда ўйиннинг жорий босқичи, таёқчага ташлаш учун қайси 
ҳалқача танланганлиги (танланган ҳалқачанинг номери), танловнинг тўғри ёки 
нотўғри эканлиги, керакли ҳалқачани танлаш учун кетган вақт (танлов вақти), 
танланган ҳалқачани таёқчага ташлаш учун сарфланган вақт (ҳаракат вақти) ҳамда 
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ўйин шарти бажарилаётган аниқ вақт (кун, ой, йил, соат, минут, дақиқа) ҳақидаги 
маълумотлар фиксирланади (3-расм).  
Ўйиннинг амалга оширилиши ҳақидаги маълумотларнинг  юқоридаги каби 
сақланганлиги педагог (ўйин муаллифлари) томонидан бу ўйинни педагогик 
тажриба-синовдан ўтказишда тажриба-синовнинг табиий шароитда (болага ҳеч 
қандай таъсирларсиз), ҳаққоний ўтказишни, ота-оналар ва мураббийларга эса  
боланинг ўзлаштириш жараёнини мунтазам равишда кузатиб боришга имкон 
беришидан ташқари, кузатувчига боланинг ўйин жараёнидаги иштирокини 
бевосита эмас, балки билвосита ўрганиш учун шароит яратади. Олинган 
маълумотлар таҳлил қилинганда, бола қайси предметларни солиштиришда 
хатоликка йўл қўяётгани, унинг қарор қабул қилиш, ҳаракатни амалга ошириш 
жараёни тез ёки сустлиги, ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин бўлади. 
 
 
4-расм. “Қувноқ ҳалқачалар”  ўйини натижаларининг қайдномаси. 
Ушбу ўйин, асосан, кичик ёшли болаларда предметларни ўлчамлари бўйича 
таққослаш ва тартиблаш кўникма ва малакаларини шакллантиришга мўлжалланган 
бўлса-да, у болаларда қўйилган масалага ижодий ёндошиш, оптимал ечим топиш, 
тез қарор қабул қилиш, диққатни жамлаш, ҳаракатни аниқ ва тез амалга ошириш 
каби бир қатор сифатларни шакллантиради. 
Бу ўйин дастури Delphi дастурлаш муҳитидаги график имкониятлар ва 
FireMonkey технологиясидан фойдаланиб ишлаб чиқилди. FireMonkey 
технологиясининг танланишига сабаб, ишлаб чиқиладиган ўйин дастурининг 
сифати замонавий талаблар асосида бўлишига эришишдан иборат. Хусусан, Delphi 
дастурлаш муҳити ва FireMonkey технологияси ўйин дастурларни видео режимда 
ишлаб чиқиш имконини беради. Бунда график тезлаткичлар ва уч ўлчамлик 
тасвирлардан фойдаланиш имкониятлари ўйин дастурлари ишлаб чиқишда 
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зарурий талаблардандир. Чунки ўйинлардаги уч ўлчамлик тасвирлар виртуал 
оламни ҳақиқий оламга яқинлаштиради. Бу эса ўз навбатида бола (ўйинчи)нинг 
компьютер ўйинига бўлган қизиқишини маълум даражада ортишига олиб келади. 
Қолаверса, танланган технологиялар лойиҳада келгусида режалаштирилган мобил 
қурилмалар учун ҳам ўйин дастурларини ишлаб чиқишга тўла имкон беради.  
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